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Abstract Presensi mahasiswa merupakan hal yang 
perlu di pantau dengan melakukan perancangan sistem 
presensi sehingga semua entitas yang berinteraksi dapat 
mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan 
presensi yang dilakukan. Sistem yang dikembangkan 
memiliki entitas yaitu admin jurusan, dosen, mahasiswa 
dan juga orang tua yang sangat memerlukan informasi 
presensi tersebut. Perancangan ini menggunakan DAD 
sebagai pemodelan alur data, ERD untuk memodelkan 
basis data serta Flowchart untuk menggambarkan 
proses yang berjalan. 
Keywords Presensi; Mahasiswa; DAD; ERD; 
Flowchart. 
I. PENDAHULUAN 
Presensi mahasiswa dalam proses pembelajaran 
menjadi hal yang penting ketika presensi tersebut 
menjadi salah satu komponen untuk mengikuti ujian 
akhir semester (UAS) dimana ketika lebih dari 80% 
jumlah kehadiran mahasiswa menjadi syarat untuk 
dapat mengikuti uas dan jika kurang dari 80% jumlah 
kehadiran, mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti 
uas. 
Presensi mahasiswa yang menjadi penting pada 
saat ini harus dapat di pantau. Pemantauan dapat 
dilakukan melalui form absensi kehadiran. Form 
absensi kehadiran memiliki banyak kekurangan 
diantaranya tidak adanya filter untuk mengetahui 
jumlah mahasiswa yang kurang dari pertemuan, tidak 
adanya notifikasi yang memberikan informasi 
kehadiran mahasiswa dan juga peran serta dari orang 
tua mahasiwa tidak dapat dilibatkan untuk memantau 
kehadiran. 
Teknologi informasi yang berkembang pada saat 
ini memungkinkan untuk dapat melihat, mencari 
ataupun mendapatkan informasi yang kita inginkan 
secara cepat. Teknologi web yang berbasiskan online 
merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh 
informasi yang kita inginkan dengan cepat. 
Penerapan teknologi web pada sistem presensi 
mahasiswa akan memliki peran yang aktif untuk 
menginformasikan kehadiran mahasiswa secara real 
time dan juga mempercepat dalam pengolahan 
informasi tentang kehadiran mahasiswa sehingga 
penulis ingin membuat rancangan sistem presensi 
mahasiswa berbasis online dimana sistem ini akan 
memberikan informasi yang cepat, tepat dan sesuai 
dengan kebutuhan. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sistem Informasi 
Sistem adalah jaringan kerja yang menghubungkan 
prosedur-prosedur untuk menyelesaikan masalah. 
Prosedur adalah urutan kegiatan untuk 
menyeragamkan transaksi[4] 
B. Diagram Aliran Data (DAD) 
Menurut Kristanto, untuk menggambarkan alur 
data yang keluar maupun masuk ke dalam sistem 
dimana data disimpan, diproses dan interaksi antara 
data dan proses tersebut dapat digambarkan melalui 
diagram aliran data [2]. 
Jogiyanto menyatakan bahwa DAD merupakan 
diagram yang menggambarkan aliran data 
menggunakan suatu notasi simbol [3]. Notasi yang 
digunakan pada DAD terdiri dari 1. Eksternal Entity, 
2. Data Flow, 3. Process, 4. Data Store seperti pada 
tabel 1. Adapun tahapan perancangan menggunakan 
DAD terdiri dari  
1. Pembuatan Context Diagram 
2. Pembuatan DAD Level 0 
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Tabel 1 Simbol DAD 
 
 
C. Entity Relationship Diagram (ERD)  
ERD merupakan pemodelan basis data relasional 
yang didasarkan pada teori himpunan 
 
Tabel 2  Notasi ERD 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Rancangan Sistem 
Rancangan sistem yang dihasilkan pada penelitian ini 
digambarkan menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD). Adapun diagram konteks dapat dilihat pada 
Gambar 1. Diagram konteks yang dihasilkan memiliki 
4 entitas luar yaitu admin jurusan, dosen, mahasiswa 

























Gambar 1 Diagram Konteks 
 
Setelah diagram konteks selesai dibuat, kemudian 
akan diidentifikasi semua proses yang ada di sistem 
presensi online. Semua proses yang telah 
teridentifikasi digambarkan dengan DFD level 0 
(Gambar 2). Adapun diagram rinci yang dihasilkan 





























Data Detail  Kelas Ajar























Kelola Kritik dan Saran
6 Data KritikSaran
7 Detail Kelas Ajar
8 Data Detail  Absensi
 






































8 Data Detail Absensi
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Gambar 4 ERD Sistem Presensi Online 
 
Proses detail kelola data absensi terdapat dua proses 
utama yaitu absen masuk dan absen keluar dimana 
untuk absen masuk digambarkan menggunakan 
flowchart seperti pada gambar 5 dan flowchart untuk 
proses absen keluar pada gambar 6. 
 




Menerima Noti fikasi 
Kehadiran 
Mengambil Tanggal, Jam, dan
 Lokasi Dosen
Mengambil Tanggal, Jam, dan 
Lokasi Mahasiswa
 
Gambar 5 Flowchart Absen Masuk 
 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Rancangan sistem presensi online yang dihasilkan 
digambarkan dalam bentuk DFD dan .ERD dimana 
Entitas yang terlibat di yaitu Admin Jurusan, Dosen, 
Mahasiswa dan Orang Tua Mahasiswa. ERD 
menggambarkan hubungan entitas diantaranya dosen, 
mata kuliah, kelas ajar, detail kelas, absensi, detail 
absen, mahasiswa dan kritik saran serta flowchart 
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Gambar 6 Flowchart Absen Keluar 
 
  
 
